



Krecek kerbau memiliki kadar air tertinggi dibanding 
krecek sapi dan babi (3,86% : 3,37% : 2,67%). Pada indikator 
warnared, green, dan blue (RGB), rambak babi memiliki nilai 
rata-rata RGB tertinggi dibandingkan rambak sapi dan kerbau 
dengan nilai R : 191, G : 149, B : 45. Pada indikator warnahue, 
saturation, dan intensity(HSI), krecek babi memiliki nilai rata-rata 
H dan I terbesar, dengan keterangan nilai H (44,15) dan nilai I 
(0,50) serta nilai S (0,67) terendah dibandingkan krecek sapi 
dan kerbau. Pada ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM, 
level terbaik yang dapat membedakan ketiga jenis krecek 
rambak adalah level 32. Krecek sapi memiliki nilai rata-rata 
entropy terendah yaitu 0,782. Pada contrast krecek babi 
memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 0,950. Pada correlation, 
krecek sapi memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 0,950. Pada 
energy, kerbau memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 0,045. 
Pada homogeneity, sapi memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 
0,77.  
Hasil pemodelan jaringan saraf tiruan (JST) 
menunjukkan kombinasi input warna lebih baik dibanding tekstur 
atau gabungan warna dan tekstur. Topologi terbaik yaitu 6-20-1 
yang terdiri atas 6 input, 1 hidden layer dengan 20 node, serta 1 
outputyaitu jenis krecek rambak. Fungsi pembelajaran terpilih 
yaitu Trainb dengan fungsi aktivasi logsig pada hidden layer dan 
logsig pada output layer.  Kombinasi momentum dan learning 
rate terbaik yaitu 0,9:0,1 Nilai MSE validasi terendah yaitu 
0,3533 dan nilai R 0,93616 dengan akurasi 66,667%.  
 
5.2 Saran 
Pada penelitian ini metode pemodelan yang digunakan 
masih kurang efektif karena nilai MSE validasi dan tingkat 
akurasi yang diperoleh masih berada jauh dari target. Pada 
penelitian selanjutnya diharapkan agar mencoba metode yang 
mempunyai tingkat akurasi lebih tinggi, misalnya dengan 
jaringan saraf tiruan LVQ (Learning Vector Quantization) 
Pemodelan dengan penambahan input baik itu fitur warna 
maupun tekstur mungkin dapat meningkatkan hasil akurasi 
klasifikasi. Pemodelan dapat juga menggunakan parameter 
warna lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
